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RESUMEN 
 
El trabajo tuvo como objetivo investigar el perfil 
emocional y su rendimiento académico, de los 
estudiantes de la facultad de auditoria y 
contabilidad de la universidad de jipijapa, así como 
la discusión del impacto en du rendimiento 
académico. 
 
La revisión fue ejecutada en la universidad estatal 
del sur de Manabí - Jipijapa. Entre los principales 
resultados observamos que los factores de 
motivación e inteligencia emocional correlacionan 
positiva y significativamente a su desempeño 
académico dentro de su desarrollo educativo que 
esto conlleva a estar relacionado con actitudes y 
experiencias positivas hacia la vida, satisfacción 
por lo que se ha alcanzado y la autosuficiencia y 
tranquilidad emocional. 
 
La educación es un proceso caracterizado por la 
relación interpersonal, y toda relación interpersonal 
está impregnada por fenómenos emocionales, es 
entonces necesario conocer que tan estimulado 
está siendo los estudiantes de la facultad de 
auditoria para que tenga un mejor desempeño 
académico.  
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of the work was to investigate the 
emotional profile and academic performance of the 
students of the audit and accounting faculty of the 
University of Jipijapa, as well as the discussion of 
the impact on academic performance. 
 
The revision was carried out at the southern state 
university of Manabí - Jipijapa. Among the main 
results we observed that motivational and emotional 
intelligence factors correlate positively and 
significantly to their academic performance within 
their educational development, which implies being 
related to positive attitudes and experiences towards 
life, satisfaction with what has been achieved and the 
self-sufficiency and emotional tranquility. 
 
Education is a process characterized by the 
interpersonal relationship, and every interpersonal 
relationship is impregnated by emotional 
phenomena, it is then necessary to know how 
stimulated the students of the audit faculty are to 
have a better academic performance. 
 
Palabras clave: Inteligencia Emocional, 
Rendimiento Académico, Estudiantes 
Universitarios. 
Keywords: Emotional Intelligence, Academic 
Performance, University Students. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El principal interrogante que se plantea en este 
trabajo se refiere a la siguiente cuestión: ¿Qué 
explica la variabilidad del nivel de inteligencia 
emocional y los rendimientos académicos? El 
modelo que se encuentra subyacente bajo el 
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análisis del proceso educativo es generalmente 
simple. La idea es que el desempeño académico de 
un estudiante está directamente relacionado con un 
conjunto de insumos que este dispone y del estado 
emocional que presenta. 
 
El presente trabajo se ubica en este paradigma de 
evaluación, y pretende profundizar en el 
conocimiento de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se desarrollan en la enseñanza 
superior, ya que su objetivo principal es evaluar el 
papel que juegan las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes universitarios en su 
rendimiento académico. 
La educación media ha sufrido varias 
transformaciones en la historia del Ecuador. En la 
etapa de 1934-1963 se forma el nivel secundario, 
creando el ciclo básico y el diversificado, es la que 
se ha mantenido hasta ahora con ligeras 
modificaciones.  
 
La razón para involucrar la inteligencia emocional 
en el rendimiento académico ya que son unas de 
las claves al éxito es casi impensable concebir un 
excelente rendimiento y que este carezca de 
habilidades dentro de su desempeño estudiantil. 
Todo el conocimiento técnico basado en la mejor 
relación entre estudios académicos y experiencia 
sirve de garantía para tener éxito en la vida 
profesional. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Es de suma importancia tomar en cuenta la 
inteligencia emocional y la intervención de esta, en 
el proceso de la enseñanza y rendimiento 
académico ya que está íntimamente relacionada 
con el logro personal del estudiante y así una 
motivación para alcanzar la metas, relacionarse 
adecuadamente con otros y tener control de sus 
emociones. El estudiante universitario debe ser una 
persona con alto nivel emocional para poder vencer 
los obstáculos que se le presentan durante el 
aprendizaje. 
 
La inteligencia emocional es la destreza enfocada 
de conocer y manejar nuestros propios 
sentimientos es la aplicación inteligente de las 
emociones. 
 
La clave para que el aprendizaje de los estudiantes 
sea un éxito, radica en la actitud con la que se 
aprende y disfrutar genuinamente de la etapa 
universitaria. 
 
DELIMITACIÓN 
 
La investigación se centralizo en la evaluación de la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico 
de los estudiantes de noveno semestre de la 
facultad de auditoria y contabilidad de la 
universidad de jipijapa de 2018 
 
ALCANCES 
 
 Se obtuvo el dato de nivel académico de 
los estudiantes de la facultad de auditoria y 
contabilidad de la universidad de jipijapa y 
la mayoría en casos son se pudo constatar 
que están en un nivel medio. 
 
 Se constante el nivel de inteligencia 
emocional y del aprendizaje que involucra a 
la motivación por medio de los profesores 
hacia sus estudiantes dentro de la 
profesión. 
 
 Se enumeró algunas soluciones y 
recomendaciones para incluir a la 
inteligencia emocional en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
LIMITACIONES 
 
 Inexactitud en las valoraciones personales 
de los alumnos. 
 
 Ausentismo de los alumnos inscritos en el 
noveno semestre de la facultad de auditoria 
y contabilidad de la universidad de jipijapa 
a sus respectivas clases. 
 
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Investigar el nivel de inteligencia emocional 
en los estudiantes inscritos del noveno 
semestre de la facultad de auditoria y 
contabilidad de la universidad estatal del 
sur de jipijapa y los niveles de rendimiento, 
medio, intermedio y su relación con su 
interés académico. 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 
 Evaluar el nivel de inteligencia emocional 
de los estudiantes inscritos en el noveno 
semestre de la facultad de auditoria y 
contabilidad de la universidad de jipijapa y 
de sus niveles medio e intermedio para 
fomentar su correlación con el proceso de 
enseñanza- aprendizaje dentro del 
progreso de la carrera. 
 
 Analizar del porcentaje de ingresos, de 
estudiantes a la facultad de auditoria y 
contabilidad de la universidad de jipijapa 
 
 Analizar el rendimiento obtenido por los 
estudiantes que ingresaron en el noveno 
semestre a la facultad de auditoria y 
contabilidad de la universidad de jipijapa. 
  
 Analizar la opinión de los docentes de las 
careras técnicas en relación al desempeño 
de los estudiantes.  
 
MARCO TEÓRICO 
 
DEFINICIONES ACERCA DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. 
Según lo menciona Goleman, 1998; “La inteligencia 
emocional es un factor importante para el éxito 
académico, laboral y para la vida cotidiana en 
general. Promover una manera inteligente de sentir, 
gerenciar las emociones y conjugarlas con la 
cognición propicia una mejor adaptación al medio”.1 
 
Es de suma importancia tomar en cuenta la 
Inteligencia emocional y la intervención de ésta, en 
el rendimiento académico ya que está íntimamente 
relacionada al logro personal de los individuos, su 
motivación para alcanzar metas, relacionarse 
adecuadamente con otros y tener control sobre sus 
emociones.  
 
                                                          
1 Goleman, D. (1998). La práctica de la inteligencia 
emocional. Barcelona: Kairós 
 
El desarrollo de las habilidades relacionadas con la 
inteligencia emocional ha demostrado tener una 
influencia positiva en las dimensiones social, 
académica y laboral. 
 
Mientras que García, 2005 manifiesta que “Los 
alumnos emocionalmente inteligentes presentan 
mayor autoestima, ajuste, bienestar y satisfacción 
emocional e interpersonal, calidad de redes 
interaccionales, apoyo social y menor disposición 
para presentar comportamientos disruptivos, 
agresivos o violentos; igualmente, presentan 
grados menores de síntomas físicos, ansiedad y 
depresión. Ello incrementa su rendimiento escolar 
al afrontar adecuadamente situaciones de estrés 
académico, con menor consumo de sustancias 
adictivas”.2 
 
Según Goleman; “la inteligencia emocional puede 
dividirse en dos áreas: 
 
 Inteligencia intrapersonal: Capacidad de 
formar un modelo realista y preciso de uno 
mismo, teniendo acceso a los propios 
sentimientos y a usarlos como guías en la 
conducta. 
 
 Inteligencia interpersonal: Capacidad de 
comprender a los demás; qué los motiva, 
cómo operan, cómo relacionarse 
adecuadamente. Capacidad de reconocer y 
reaccionar ante el humor, el temperamento 
y las emociones de los otros. Asociada a la 
empatía y la capacidad de entender cómo 
sienten y piensan los otros”.3 
 
Elementos de la Inteligencia Emocional 
 
1. Autoconocimiento emocional. - Se 
refiere al conocimiento de nuestros propios 
sentimientos y emociones y cómo nos 
                                                          
2García, C., Teruel Melero, M. P. & Valero Salas, 
A. (2005). La inteligencia emocional en alumnos de 
Magisterio. La percepción y comprensión de los 
sentimientos y las emociones. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 
19(3), 169-194. 
 
3 Goleman, Daniel: Inteligencia Emocional. 
Editorial Kairós. (2001) 
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influyen. Es importante reconocer la 
manera en que nuestro estado anímico 
afecta a nuestro comportamiento. 
 
2. Autocontrol emocional. - El autocontrol 
emocional nos permite reflexionar y 
dominar nuestros sentimientos o 
emociones, para no dejarnos llevar por 
ellos ciegamente. Consiste en saber 
detectar las dinámicas emocionales, saber 
cuáles son efímeras y cuáles son 
duraderas.  
 
3. Automotivación.- Enfocar las 
emociones hacia objetivos y metas nos 
permite mantener la  motivación y 
establecer nuestra atención en las metas 
en vez de en los obstáculos.  
 
4. Reconocimiento de emociones en los 
demás. - Las relaciones interpersonales se 
fundamentan en la correcta interpretación 
de las señales que los demás expresan de 
forma inconsciente, y que a menudo emiten 
de forma no verbal.  
 
5. Relaciones interpersonales. - Una 
buena relación con los demás es una 
fuente imprescindible para nuestra felicidad 
personal e incluso, en muchos casos, para 
un buen  desempeño laboral. 
 
DEFINICIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 
El rendimiento académico, también denominado 
rendimiento escolar, el cual es definido de la 
siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, 
pagar) el rendimiento es una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.  
 
La implantación de la cultura de evaluación en el 
ámbito universitario se está convirtiendo en un 
proceso irreversible en nuestro país.  
 
El rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que se puede 
comprender el rendimiento previo como el número 
de veces que el estudiante ha repetido uno o más 
cursos. 
 
En tanto Hernández, R. & Fernández, C. & 
Baptista, P. (2001) “sostiene que el rendimiento 
académico es el resultado obtenido por el individuo 
en determinada actividad académica. El concepto 
de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 
resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación.”4 
 
Núñez (1994) define “el rendimiento académico 
como la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener 
un nivel de funcionamiento y logros académicos a 
lo largo de un período, año o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 
mayoría de los casos) evaluador del nivel 
alcanzado”.5 
 
Existen dos tipos de factores que influyen en el 
rendimiento académico, y son: 
 
 Factores contextuales  
 Factores personales. 
 
Factores contextuales  
 
En este factor se encuentran todas las variables 
que estudian aspectos relacionados con el nivel 
socioeconómico y cultural del estudiante. 
 
Factores personales 
 
Es de carácter estructural, aportan elementos para 
el análisis del rendimiento académico de los 
estudiantes, aunque no juegan un papel decisivo en 
el mismo.  
 
                                                          
4 Hernández, R. & Fernández, C. & Baptista, P. 
(2001) Metodología de la Investigación. (2da 
edición). México 
 
5 Núñez, J. & González, J. & González, S.(1994). 
Determinantes del Rendimiento Académico: 
variables cognitivo motivacionales. Recuperado el 
15 de Septiembre de 2012, de: 
http://books.google.com.ec/books?id=DEW5sI9Lo
BoC&printsec=frontcover&dq=rendimiento+acade
mico&hl=es&sa=X&ei=4QauUdrSKJWu4AOZkoF
o#v=onepage&q=rendimiento%20academico&f=fal
se. 
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CONCLUSIONES 
 
 Tener una formación de carácter 
humanístico, científico-tecnológico que le 
permita una adecuada inserción en la 
educación superior.   
 
 Reconocer la situación social, económica, 
del entorno personal, para identificar los 
problemas y posibles soluciones para el 
desarrollo de su aprendizaje.  
 Poseer una visión del mundo, la vida, el 
hombre, la ciencia desde diferentes 
perspectivas.  
 
 Tener los conocimientos y las capacidades 
necesarias que le permitan ejercer dentro 
de sus capacidades intelectuales 
promoviendo el desarrollo y mejoramiento 
de su entorno social.  
 
 Manejar fuentes de información en 
beneficio de su preparación intelectual y 
profesional.  
 
 Participar en una forma consciente, 
deliberante y responsable en su contexto, 
con la finalidad de participar activa y 
automáticamente para el desempeño 
exitoso de su futuro relacionado con su 
profesión. 
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